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2 de CLÉRY Pierre II
















































13 ? de CLÉRY
Agnelète
1410
14 ? de CLÉRY (Jehan Iii)
1397-1410, bâtard, dit de Chavannes
14 BIS de CLÉRY
Pierre
1384






16 ? de CLÉRY Guillaume II


















19 ? de CLÉRY Jehan V
1408-1433, dit de Chavannes
20 de CLÉRY Johan VI
1447, + av. 1491
FERWER Marguerite
1454, + av. 1491

























24 de CLÉRY Jacques II
1498-1521, moine à Payerne













27 de CLÉRY Suzanne
1529, + 1562, abbesse
de la Fille-Dieu









30 de CLÉRY Anne
s. d.
AFFRY (d') François
* 1495, + 1572





30 TER de CLÉRY
Marguerite
1563
31 de CLÉRY Pierre VI



























1570, + av. 1591
36 de CLÉRY Loys III




















































46 BIS de CLÉRY
Jacques IV
* 1627








49 ? de CLÉRY
Pierre VII
1658, prêtre
